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In recent years, the capital market in China has experienced a rapid
development.With more than 2000 listed companies and the new board, a multi-
level capital market has been formed.With issuing and listing ,companies can
make use of capital market financing platform to raise funds and develop more
rapidly. In addition, the listing of the company also helps to enhance the image of
the company and increase the visibility of the company.Besides, after the listing of
the company, the value of shareholderswill be promoted. Therefore, the
shareholders of the company will make every effortfor the listing of the
company.Under the strict rules of enterprise listing in China, many companies
realize issuing and listing and raise the funds by financial fraud, manipulation of
profits and other means.The profit of such companies generallydecreases quickly
after the listing. In recent years, several cases of IPO audit failure occurred,which
sounded the alarm to the CPA Industry,and seriously affected the healthy
development of the industry.
By listing, the companies can improve the structure of capital as well as
management and further the firm value. Compared with the conventional IPO
audit business, the IPO audit project ismore complicated and comprehensive,
which includes the restructuring the enterprises, pre-listing guidance and the
verification of application, and hence it lasts for a much longer time. In addition,
the auditors need to cooperate with different intermediary agencies, which making
the process more complex. The goal of IPO audit is to fairlyreflect the financial
status and the operation result so that the application documents of issuers could
be approved by the CSRC (China Securities Regulatory Commission) and IEC
(Issuance Examination Committee). If the application documents are denied by
the CSRC and IEC, the auditing work will be nonsense. Recently, the CSRC













IPO Financial report, which clearly indicates the responsibilities of accountants
and accounting firms.
This thesis mainly states: 1) introduction of the stock list; 2) case study on the
issues in auditing practicesuch as pre-investigation, the standardization of
financial documents, and application feedback; 3) limitation of the thesisand
outlook of the future of IPO auditing practice.
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